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В Белгородском госуниверситете кардинально поменяют концепцию 
преподавания физкультуры. Для стимулирования студентов в вузе 
придумали учитывать их предпочтения в спорте. Со следующего учебного 
года все учащиеся БелГУ будут самостоятельно выбирать то направление, 
которым они хотят заниматься. Правда, целый семестр занятия 
по физкультуре будут теоретическими.  
Пары по физкультуре в НИУ «БелГУ» будут проходить с учетом 
предпочтений и способностей студентов. Об этом договорились на заседании 
совета по развитию физкультуры и спорта университета. Ректор вуза Олег 
Полухин отметил, что о проблеме малого интереса к учебным занятиям ему 
неоднократно сообщали студенты в его интернет-блоге на сайте вуза. Исходя 
из жалоб и предложений, решили изменить саму методику преподавания 
физкультуры.  
Работа спортивного клуба в этом 
году получит новое развитие, 
будут проведены спартакиады 
среди институтов, факультетов, 
а также спортивный праздник, 
где будут награждаться лучшие 
спортсмены нашего университета. В настоящее 
время готовится спартакиада среди общежитий. Так 
что прошу всех активно тренироваться, быть 
в форме и хорошо учиться. 
Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ», из блога ректора 
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Для подтверждения интернет-запросов студентов в стенах 
университета был проведен опрос «Хотели ли бы вы заниматься 
определенными видами спорта на парах по физкультуре?». Его итоги 
показали, что актуальность таких занятий намного выше, чем общая 
нагрузка, существующая сегодня. Это естественно: как и в обычной жизни, 
на парах студенты хотят заниматься именно тем, что у них больше 
получается, в чём они стремятся добиться успеха. Поэтому со следующего 
учебного года вводится совершенно новая система преподавания. 
В первом семестре будет проходить тестирование, 
по итогам которого будут формироваться команды (то есть 
первый семестр превращается в теоретический). В 
следующих семестрах будут в основном практические 
занятия с упором на игровые виды спорта: баскетбол, 
волейбол, футбол, теннис, а также плавание, аэробику 
и силовые виды спорта. 
Олеся Шкреба, специалист по связям с общественностью НИУ 
«БелГУ», SmartNews 
В преподавательском и студенческом корпусах к нововведениям в вузе 
отнеслись спокойно: инструкторов и студентов больше беспокоит вопрос 
бесплатных секций при университете, куда традиционно приходили сливки 
спортивного общества вуза. 
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У студентов больше нет возможности бесплатно 
заниматься игровыми видами спорта. Секции стали 
платными, и студенты побросали свои занятия. Сейчас 
я вижу только скалолазание по выходным да фрисби 
по воскресеньям. Упор на нетрадиционные виды спорта, 
кажется, наносит вред университету: где волейбол, где 
баскетбол? Зачем спартакиады и индивидуальные пары 
по физкультуре, когда нет секций? 
Александр Ильин, преподаватель физкультуры в НИУ 





Идея хорошая. Но хотелось бы нормально заниматься 
видом спорта в бесплатной секции, а не впопыхах на физре. 
И я не совсем понимаю, если три человека захотят играть 
в волейбол, а все остальные плавать, как будем делиться? 
Евгений Кислицын, студент 2-го курса Института 
управления НИУ «БелГУ», SmartNews  
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В вузе SmartNews сообщили, что обязательно придумают систему, 
по которой каждый желающий мог бы заниматься любимым видом спорта 
на занятиях. Однако до этого студент обязан отсидеть семестр за партой, 
постигая теорию физкультуры. 
Между тем, пока спорт в университете развивают, своя группа 
поддержки у студенческих команд БелГУ уже есть. 
Чирлидеры БелГУ 
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